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Történészpályák 
BEMUTATJUK VÁCZY PÉTER PROFESSZORT 
Szerkesztőségünk a magyar történetírás e kiemelkedő 
személyiségével folytatott beszélgetéssel szerette volna 
folytatni a "Történészpályák" rovatot. Váczy Péter végül 
is fokozott szakmai terheltségére hivatkozva nem vállalta 
a vele készítendő interjút. Helyette egy rövid önéletrajzot 
és egy történeti esszét bocsátott az "AETAS" rendelkezésé-
re, arait ezúton kösrönünk meg. 
Egyúttal megköszönjük Szovák Kornál /MTA Ókortudományi In-
tézet, tudományos segédmunkatárs/ és Vida Tivadar /MTA 
Régészeti Intézet, ösztöndíjas/ erőfeszítéseit, amelyet 
az interjú elkészitésénok érdekében tettek, /a szerk./ 
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1904. március 17-én születtem Ruttkán, a Tátra-hegység 
alján, ahol édesapám mint mérnök teljesitett szolgálatot 
a vasútnál. Gyermekéveimet előbb Eperjesen, majd Kassán 
töltöttem el. Mert jól tudtam rajzolni, szüleim mérnöknek 
szántak, s ezért a kassai főreáliskolába Írattak be, ahol 
1922-ben kitüntetéssel érettségi bizonyítványt szereztem. 
Mig Öcsém, Antal Prágába ment tanulni, én Budapestet vá-
lasztottam, de ott a család nagy bánatára a mérnöki he-
lyett a bölcsészkarra iratkoztam be,olvasmányaim hatása 
alatt. Filozófia és művészettörténet volt az, ami engem 
odacsábított. A jövő megélhetési gondja miatt kénytelen 
voltam tanári szakot választani, s igy lettem magyar 
nyelv és irodalom, valamint történelemszakos hallgató. 
De csak doktorátust szereztem a filozófia, valamint ma-
gyar művelődéstörténet és történelmi segédtudományok tár-
gyakból. 1927-29 közt a Décst Magyar Történeti Intézetben 
dolgoztam előbb Angyal Dávid, majd Eckhart Ferenc vezetése 
alatt. Témáimat magam választottam főleg a középkori magyar 
jogtörténet köréből. 1929 éta a Magyar Nemzeti Múzeum Levél-
tári Osztályán dolgoztam Jakuvich Emil szárnyai alatt, majd 
amikor ozt a múzeumi osztályt beolvasztották az Országos 
levéltárba, új hivatalfőnököm Herzog József lett. Már mint 
magántanár /1937/ kerültem Párizsba /1938/, amikor aztán 
felállították Kolozsváron a magyar egyetemet /l^kZ/ nyilv. 
rendes tanárnak neveztek ki a középkori történet tanszéké-
re. Mindössze két felejthetetlen évet töltöttem ott, mert v 
már 1942-ben visszahívtak Budapestre a középkori egyetemes 
történet tanszékére /l9ől-lg/. Nyugdíjazásom éve 1968. 
1957 óta a történettudományok doktora vagyok. 
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Váczy Péter munkássága az Árpád-kori magyar történelem 
szinte minden lényeges területét érintette, tanulmányai 
a korszak kutatói számára máig nélkülözhetetlenek és ki-
kerülhető tlenek. Legismertebb ós olvasottabb munkái: 
A középkor története /Szerk. : Ilóman-Szekfü-Iíerény 1, Dgye-
temes történet II. 1936, majd második, átdolgozott kiadá-
sa 1944./; A szimbolikus államszemlélet kora Magyarorszá-
gon /Minerva, 1932. ll.évf. 100-145, 167-209./; Dle erste 
l:)pochc des ungarischen Königtums t/Pécs, 1935./; A korai 
magyar történet néhány kérdéséről /Századok, 92 /I958/ 
265-345. -vita Bónis Gy.-vel/. 
Bibliográfiáját összeállította: Draskóczy I., Történelmi 
Szemle 23 /1985/ 4.sz.642-649., amit az ugyanott megjelent 
tanulmányával egészíthetünk ki: Merseburgi Thietmar a magyar 
királykoronozásról, uo.628-642. 
Személyére vonatkozó adatok: Magyar Irodalmi Lexikon III. 
Bp. 1965. főszerk.:Benedek Marcell,456. és Helyünk Európában 
I. Bp.1986. /szerk.:Berend T.Iván/ 
